











































Prohlašuji,  že  jsem  závěrečnou  diplomovou  práci  na  téma  Portrét  a  identita  ve 













Poděkovat bych chtěla  také spolužačkám, díky kterým  jsem studium na  této škole 
zvládla a díky kterým vznikla i autorská kniha této práce. 














































































































































































Tématu  „Portrét  a  identita“  se  výtvarně  věnuji  už  delší  dobu.  Ale  až  se  začátkem 
pedagogického studia,  jsem začala přemýšlet,  jak  toto spojení uchopit didakticky a přetvořit 
ho tak do školního prostředí.   Zároveň k tomu použít médium fotografie, se kterým práce na 















Jak  již  bylo  řečeno,  práce  se  skládá  z několika  částí,  které  jsou  zastoupeny  názvy 
jednotlivých  hlavních  kapitol.  Z teoretické  části,  didaktické  části,  kapitoly  popisující  hlavní 
realizaci projektu na školách doplněnou o analýzu dat a výtvarné částí reflektující především 
autorskou knihu „My učitelky“. 
Teoretická  část  se  dělí  na  část  zabývající  se  fenoménem  portrétu  a  autoportrétu 
v dějinách  umění,  především  v dějinách  fotografie.  A  části  věnující  se  tématu  identity 
 a dětskému výtvarnému projevu. 
Didaktická  část  je hlavním  těžištěm  této diplomové práce popisující didaktický projekt 





Důležitou  součástí  práce  je  i  část  s neméně  důležitými přílohami,  obsahující  kromě 
reprodukcí  všech  výtvarných  prací,  také  tabulku,  prostřednictvím  které  byly  vyhodnoceny 








K jeho  vytvoření  by měla  sloužit  i  jeho  výzkumná  část  analyzující  dosavadní  jeho  průběh. 








Aby  byl  naplněn  cíl  diplomové  práce  –  vytvoření  fungujícího  didaktického  projektu 
pracujícího s tématy portrétu, autoportrétu a identity, je potřeba se na tyto fenomény a jejich 
vývoj zaměřit i v  teoretické části.  
Je  rozdělena  na  část  popisující  vývoj  portrétu  a  autoportrétu  v dějinách  umění,  část 
věnující se tématu identita a část zabývající se dětským výtvarným projevem. 
















Portrét  a  autoportrét má  v dějinách umění  své pevné místo  a  je  v nich  zastoupen od 
samotného  počátku.  Ukázky,  na  kterých  tento  dlouhodobý  vývoj  ukazuji,  jsou  jen  mým 
výběrem a jen minimem toho, co dějiny umění skutečně nabízí.  




Portrétování  má  dlouholetou  historii  a  jeho  příklady  sahají  až  do  daleké  minulosti. 
Stylizované vyobrazení bohů a vládců  je možné například vidět už ve starověkém Egyptě. Ve 
starověku  se  pak  těšil  oblibě  především  sochařský  portrét  v podobě  bust  a  soch  césarů. 
„Portréty bust byly  zachyceny velmi přesně, popisovaly každou vrásku a  záhyb, neměly však 
žádný  citový  výraz.“  (Glenn,  2009)2  V pozdní  gotice  vznikala  idealizovaná  vyobrazení 
významných  žijících  osobností  nezakládající  si  na  jejich  skutečné  podobě.  Největší  rozvoj 
portrétu  nastal  ale  až  v renesanci,  kde  idealizované  zobrazení  vystřídala  snaha  o  co 














V baroku malířský  portrét  dospěl  až  na  samotný  vrchol.  “Kladl  se  nevšední  důraz  na 
objevení  co  nejvyššího  stupně  citlivosti  a  výraznosti  v dramaticky  vystupňovaných 
kompozicích.“  (Baroko, 2008) Mnoho umělců mělo v  tu dobu malování portrétů  jako hlavní 
zdroj  obživy. Mezi  nejznámější  barokní  umělce  věnující  se  tomuto  žánru  patřili malíři  jako 



























malíře  Vincenta  Van  Gogha  nebo  pozdější  autoportréty  mexické  malířky  Fridy  Kahlo 
pocházející  z počátku  20.  století.  Zároveň  se  nesmí  opomenout  autoportréty  nizozemského 
malíře Rembrandt van Rijna. 
Vincent  van Gogh  si  často  z finančních  důvodů  nemohl model  dovolit  a musel  se  tak 
uchýlit k portrétování sám sebe. Trpěl kromě epilepsie  i dalšími duševními poruchami, a  tak 























druh  vizuální  kultury,  kterou  dnes  vnímáme  jako  samozřejmou.“  (Antwerpen  F.  P.,  str.  4) 
Odhalila  novou  cestu  zobrazování  spočívající  v použití  technického  zařízení,  které  obraz 
vytvoří, a chemické cesty, pomocí níž se obraz vyvolá.  
Vůbec  první  fotografickou  technikou  byla  tzv.  heliografie  objevená  francouzským 
fotografem Niepcehore Niepcem, který exponoval na světle měděné a zinkové desky pokryté 
asfaltem  a  ty posléze máčel  v  roztoku petroleje  a  levandulového oleje,  čímž obraz  vyvolal. 
První  fotografie,  která  takto  vznikla,  se nazývá  „Pohled  z okna do dvora“ pocházející  z roku 













Prvním  komplexně  užívaným  fotografickým  procesem  byla  až  daguerrotypie,  která 
vznikla propojením tradiční portrétní miniatury, vzkvétající v období 16. až 19. století, a nové 
zobrazovací techniky.  Fotografie nesly i podobný vzhled. Jemná kresba zachycená díky tenké 
vrstvě  stříbra,  nesoucí  se  na  měděné  podložce,  měla  velké množství  detailů  a  v divákovi 




















dovolit  každý.  Její  expozice  trvala  dlouho,  a  tak  před  prvními  portréty  vznikaly  především 
venkovní záběry nehybných objektů, portréty krajin či městských scenérií. 
Vůbec prvním, komu se podařilo zachytit člověka na fotografii, byl už její vynálezce Louis 
Daguerre  se  snímkem  „Boulevard  du  Temple“  zachycujícím  rušnou  pařížskou  ulici,  která 
vzhledem k dlouhé expoziční době vypadala jako prázdná17. Při podrobnějším zkoumání je ale 





































První  portréty  tak  můžou  působit  strnule  až  křečovitě.  Ale  jak  šel  technický  vývoj 





Mezi  nejznámější  první  portrétní  fotografy  můžeme  zařadit  G.  F.  Tourchamona  – 
Nadara, francouzského fotografa, který na fotografiích díky obloukovým lampám25 umístěným 
v ateliéru  vytvářel  tzv.  Rembrandtovský  šerosvit26.  Toho  využil  i  u  zachycení  tak  známých 



















zabýval  i  reportážním  žánrem. Mezi  jeho nejslavnější  snímek patří určitě portrét  tehdejšího 
amerického prezidenta Abrahama  Lincolna, který následně prohlásil,  že právě  tento portrét 
ukázal jeho dobré vlastnosti a pomohl mu vyhrát prezidentské volby.28  
Matthew Brady ho zobrazil s minimem rekvizit – sloupcem symbolizující demokratickou 
instituci  a  dvěma  knihami,  na  kterých  má  Abraham  Lincoln  ruku,  naznačujícími  Bibli  
a Ústavu.29   

























se  zachytit  krásu,  půvab  a  přitažlivost  ženského  těla.“  (Glamour)  Styl  ovlivněný  filmovou 
tvorbou. Mezi nejznámější zástupce tohoto stylu ovlivněného piktorialismem patřil například 


































































































































































jako  reportážní  fotograf převážně  venku,  Yousuf Karsh portrétoval  slavné osobnosti u  sebe 



















Významnou  osobností  mezi  fotografy  po  druhé  světové  válce  byl  i  průkopník  




Další  americký  fotograf  Philippe  Halsman  naopak  své  portrétované  zachycoval 
 ve výskoku z přesvědčení, že právě výskok a nesoustředění se na zmáčknutí spouště pomůže 
ukázat  portrétovaného  pravou  tvář.  Mezi  jeho  neznámější  fotografie  patří  portrét 
surrealistického malíře  Salvatora Dalího,  kterého  potkal  při  svém  pobytu  v Paříži,  s názvem 
„Dali Atomicus“,  zachycujícím Dalího  též  ve  výskoku  a  obklopeným množstvím  koček.  Tato 








































Dějiny  fotografie  jsou vytyčeny nejenom  fotografy, ale  také významnými  fotografkami. 
Jednou  z nich  byla  i  Diane  Arbus.  Americká  fotografka  zabývající  se  portrétováním  lidí 
vyskytujících  se na okraji  společnosti. Mezi  její  témata patřil  i  fenomén dvojčat. Dokonalost 





Tématem dvojčat  se  zabývala celá  řada umělců. Fotografku,  zajímající  se o  toto  téma, 
najdeme i mezi zástupkyněmi české fotografie jako je např. Tereza Vlčková. Na rozdíl od Diany 
Arbus ale nezaznamenává  jenom „pravá dvojčata“, ale  i ty, které fiktivně vytváří klonováním 











fotografky“ musí divák už  zjistit  sám.49 Přidáním  tohoto  konceptuální přesahu  tak portrétní 
fotografii posouvá ještě dál.  
















o  barevnou  složku.  Nejstarší  komerčně  vyráběnou  barevnou  technikou  je  technika 
autochromu, patentovaná bratry Lumiéry  roku 1903, založená na aditivním, neboli sčítacím, 




dívky  Sharbat  Gula.  Tato  fotografie  se  rok  po  jejím  vzniku  v roce  1982  dostala  na  obálku 
světově  známého  časopisu  „National Geographic“.   Následně  se portrét  tehdejší 12‐  ti  leté 
dívky vyfocené v uprchlickém táboře stal ikonickým snímkem a měl na ostatní sociální dopad.  
Fotografie  vyprávějící  dívčin  příběh  upoutala  pozornost  k  tehdejší  situaci  v Afganistánu52 
















Současná  česká  fotografka  experimentující  s identitou  a  podobnostmi,  jaké můžeme 
například vidět i výše uvedené Terezy Vlčkové, je fotografka Dita Pepe. Experimentuje s vlastní 
identitou  vytvářejíc  inscenované  autoportréty,  ve  kterých  se  zasazuje do určitých  kontextů,  
a tak přetváří, narušuje a bourá svou identitu, nebo takto pracuje s identitou jiných žen.   
Mezi  její  nejslavnější  dílo  patří  cyklus  „Autoportréty“  vzniklé  v letech  2001  –  2002.  
Na  fotografiích  se  stylizuje do  různých  ženských  rolí. Vystupuje na nich  jako matka,  sestra, 
vnučka, dcera nebo manželka ostatních účastníků na fotce. Přizpůsobuje se jim. Dopomáhají jí 
šaty, líčení i paruky vypůjčené od fotografovaných žen. Mění svůj věk, charakter i společenské 




































































snímků  narůstají  a  svět  začíná  být  fotografiemi  zahlcen.  „Strávit  den,  aniž  bychom  neviděli 
nějakou  fotografii,  je  téměř stejně  tak neobvyklé,  jako nevidět nic napsaného.“  (Císař, 2004, 
str. 91). 
A  tak dnes,  i díky vynálezu digitálního  fotoaparátu, může  fotit každý  ‐  stačí vytáhnout 
telefon,  zmáčknout  spoušť  a  dalším  kliknutím  poslat  fotografii  na  druhou  stranu  světa. 
Fotografie můžeme ukládat pro sebe, zasílat známým, či je sdílet díky sociálním sítím s celým 
světem.   Například na  jedné z největších sociálních sítí,  Instagramu,  je takto sdíleno přes sto 
miliónů  fotografií  denně57,  což  dokládá,  že  v dnešní  době  „hodnota  fotografií,  jakožto 
předmětu  je  směšná  a  jejich  skutečná  hodnota  spočívá  v informaci,  která  je  volně  
a reprodukovatelně umístěna na jejich povrchu.“ (Flusser, 2013, str. 62) 
Dnešní  fotografie  už  není  tím  objektem  umístěným  za  sklem  a  opatřeným  ozdobným 


















pokroku  a  inovací,  které  digitální  fotografie  nabízí,  a  druhý,  který  se  vrací  do  minulosti  
k historickým fotografickým technikám. 
2.2.4.2.1 Jan Sakař a Ondřej Přibyl – ti, co se vrací do minulosti 
Jeden,  student  Institutu  tvůrčí  fotografie  v Opavě,  oprašující  historickou  techniku 
„mokrého  kolodiového  procesu“,  a  druhý,  absolvent  Vysoké  školy  uměleckoprůmyslové, 
vracející se až do úplného jejího počátku – k daguerrotypii.  
Pro  Ondřeje  Přibyla  je  zajímavá  právě  jedinečnost  daguerrotypie,  její 















Jan  Sakař,  český  dokumentární  fotograf,  přezdívající  si  „Fotograf  na  plech“,  si  pro 
zachycení  lidských  tváří  a  jedinečnost  vybral  historickou  techniku  „Mokrého  kolodiového 
procesu“.  Portréty  zachycuje  historickou  velkoformátovou  kamerou  na  plechové  desky, 
pokryté  koloidním  roztokem,  které  namáčí  do  roztoku  se  stříbrem,  aby  se  staly  citlivé  ke 
světlu. Stejně jako se to dělalo kdysi.  
Připravené desky vloží do kazety  fotoaparátu, otevře objektiv a  zmáčkne  spoušť. Tato 
technika,  stejně  jako  kdysi,  vyžaduje  spolupráci  s portrétovaným.  Ten,  aby  se  fotografie 
povedla, musí na přibližně dvacet vteřin „zkamenět“.62 













O  Cindy  Sherman  proběhla  lehká  zmínka  v kapitole  věnující  se  české  fotografce  Ditě 

























I  když  fotografka  Cindy  Sherman  ve  svých  dílech  se  „selfie“  pracuje,  nechala  jsem  si 
tento fenomén pro samostatnou kapitolu.  
V roce  2013  se  slovo  „selfie“,  „autoportrét  pořízený  z ruky  zpravidla  pomocí  chytrého 
telefonu“70 , stalo dle Oxfordského slovníku dokonce slovem roku.71 
„Selfie“ tady bylo ale mnohem dříve,  ještě před vynálezem mobilního telefonu. Prvním 




















ještě  delší  dobu.  Za  tu  dobu  oba  prošly  obrovským  vývojem,  ať  už  jeho  technologie,  nebo 
myšlenka, kterou dané médium nese. 
Portrét  je už od počátku umění  jeho nedílnou  součástí. Mění  se pouze  jeho  stylizace  
a technologie reagující na čas, který nejde zastavit. 
Tím, že  je tento fenomén s námi už tak dlouhou dobu, nemělo by se na něj zapomínat 
ani  v rámci  výuky  výtvarné,  případně  estetické  výchovy.  A  to  nejen  seznámit  žáky  s jeho 
historií, ale i ukázat návod, jak jej číst a tvořit. 
Potřebu  seznámení  se  s fotografií  v rámci  výuky  vnímají  i  samotní  žáci,  pro  které 
propojuje reálný svět s tím výtvarným,  je součástí umění vyžadujícím kreativitu, a  je potřeba 




















od  identity  potencionální,  která  spočívá  v nerealizovaných  vlastnostech.“  (Hartlová & Hartl, 
2004, str. 221) 
Identita, proces vývoje  jedince,  se ani v psychologii a ani v antropologii nepovažuje  za 
něco daného. Ale za něco, co je stále v procesu. Například německý psycholog Erik H. Erikson 
na osmi etapách vývoje popisuje,  že  růst osobnosti  se děje vždy na  základě „psychosociální 


























období  je  zároveň  dítě  schopno  se  označit  slovem  „já“  a  poprvé  samo  sebe  hodnotit. 
V hodnocení ale zatím přebírá hodnotící kritéria dospělých.  





ve  vyváření  identity.  Spolu  s rolí  školáka  přichází  i  role  spolužáka.  Postavení  ve  vrstevnické 







ke  kompletní  přeměně  osobnosti.  Probíhají  psychické,  somatické  a  sociální  změny.  „Podle 
Anny Freudové  je dospívání  charakteristické narušením osobnostní  rovnováhy  (tj.  rovnováhy 








problémy  dospívání  kompenzovat.  Intelektualizace  a  asketismus,  projevující  se  nadměrnou 
sebekontrolou a potlačením pudových tendencí.“ (Vágnerová, 2008, str. 322)  





Druhá  fáze  dospívání,  období  pozdní  adolescence,  je  zaměřena  na  hledání  a  rozvoj 
vlastní  identity,  která  by  byla  subjektivně  přijatelná  a  částečně  odpovídala  představám 
adolescenta.  V této  fázi  adolescent  také  aktivně  přistupuje  k seberealizaci  s vědomím 
možnosti  ovládat  vlastní  život.  Dospívající  bývají  nadměrně  sebekritičtí  a  mají  sklon 
polemizovat.  Častou obranou bývá  také únik do  fantazie. Součástí osobní  identity  je  i vztah 
k někomu jinému. Ztotožnění se, možnost někam patřit. 
Rozvoj  identity  je  dynamický  proces  experimentace,  volby  a  integrace  různých  složek 
sebepojetí a představ o vlastní osobnosti. Prostředkem sebepoznání je i jako ve školním věku 
hodnocení jiných lidí.  
Součástí  dospívání  a  rozvoje  identity  je  i  proces  individualizace  probíhající  ve  čtyřech 


















vývojem  zabýval,  byl  filosof  švýcarského  původu  Jean  Piaget.  „Vývoj  týkající  se  změn  a 
utváření poznávacích funkcí: vnímání představování, fantazie, schopností, myšlení, usuzování, 
inteligence,  pozornosti  a  paměti,  projevujících  se  a  realizujících  se  v průběhu  celého  života 
v souvislosti  s narůstajícím  zráním  poznávacích  funkcí  a  procesů  a  nabýváním  zkušeností 
sociálním učením.“ (Kohoutek, 2008, str. 3) 
Vývoj, neprobíhající spojitě, založený na principu střídání asimilace a akomodace,  tedy 
přijímání nových  zkušeností a přizpůsobování  se  jim,  rozdělil do  čtyř  stádií:  senzomotorické 
stádium  (od  narození  do  věku  dvou  let),  předoperační  stádium  (od  2  do  7  let),  stádium 













 Sami  sebe  jsme  schopni  definovat  pouze  ve  vztahu  k někomu  jinému,  a  tak  je  naše 
identifikace závislá na tom, ke komu ji vztahujeme. „ Z mnoha identifikací, které v komplexních 
společnostech  zakládají  příslušnost  jedince,  můžeme  stručně  vyjmenovat  jako  některé 
z možností  jazyk, domov, příbuzenství, národnost, etnickou příslušnost,  rodinu, věk, vzdělání, 
politický  nadhled,  sexualitu,  sexuální  orientaci,  sociální  vrstvu,  náboženství  a  pohlaví.“ 
(Eriksen, 2007, stránky 65‐66). Díky této  identifikaci prostřednictvím pohledu někoho zvenku 















Dětská  kresba  je  interpretací  věčné  podstaty  vjemů  a  představ  ‐    je  jejich  hmotným 
korelátem. Dětská  kresba  je  subjektivním  odrazem  objektivní  reality,  věkově  a  typologicky 
podmíněné  a modifikované  kulturními  faktory  (vlivem  výtvarné  kultury,  výchovou,  celého 
prostředí dítěte atd.)83 
Stejně,  jak  probíhá  u  dítěte  psychický  vývoj,  prochází  vývojem  i  jeho  kresba.  A  to 
vývojem se od bezobsažných  čmáranic, které nejprve asociativně dítě pojmenovává, přes  ty 
obsažné.  Po  období  čmáranic  nastává  období  naivního,  později  vizuálního  realismu.  Celý 







Z výtvarných  prací  se  vytrácí  půvabnost  dětské  kresby.  Žák  vstupuje  do  období 
formálních  operací  a  snaží  se  především  zachytit  co  nejpřesněji  skutečnost.  V případě 












‐ Žák  je ochoten dále výtvarně pracovat,  jeho práce ale ztrácí vnitřní a vnější  jistotu, 
samo nic nevymyslí a většinou se zachraňuje obkreslováním. 




















Po  teoretickém zakotvení  tématu  je možné přejít k druhé velké  části  této práce. Ta se 
zabývá  kromě  popisu  vytvořeného  didaktického  projektu  a  jeho  ukotvení  v Rámcově 
vzdělávacím  programu  pro  základní  vzdělávání,  také  popisem  cesty,  která  k jeho  vytvoření 
vedla.  
V kapitole  je  i  krátce  věnováno  se  různým  pojetím  Výtvarné  výchovy  se  zaměřením 
 na Animo‐centrismus, ze kterého celý projekt vychází. 
Tato didaktická část je záměrně oddělena od části popisující hlavní realizaci na školách. 








Pojetí Výtvarné výchovy a  i přístup žáků k tomuto školnímu předmětu  je  různý. Stejně 
různý je i přístup učitelů. Může za to i odlišné učivo, specializace navštěvované školy, či různá 









je  u  Animo‐centrického  pojetí  výuky.  Tím,  že  je  mi  toto  pojetí  nejbližší,  vychází  z něj 
i didaktický projekt „Jak se vidím já, jak mě vidí ostatní.“ 


























dětské  onkologie  a  hematologie  v Motole,  se  snahou  posunout  pouhé  focení  těchto  dětí 
někam dál. Obohatit výtvarný projekt i o jejich dětský pohled. 
A  tak  v rámci  dobrovolnického  docházení  do  nemocnice  jsem  dětským  pacientům 














Spojení  realističnosti  fotografie  a  dětské  bezprostřední  kresby mě  zaujalo  natolik,  že 


















Každou  skupinu  učí  jeden  vyučující  Výtvarné  výchovy,  ten  se  v pololetí  s vyučujícím  druhé 
skupiny vymění. Žáci tak mají možnost vyzkoušet různé výtvarné pedagogické vedení. 
 Zájemci  o  studium  ve  výtvarné  třídě  musí  úspěšně  na  konci  pátého  ročníku  složit 









volné  místo.  Výuka  Výtvarné  výchovy  probíhá  ve  specializovaných  výtvarných  třídách, 
eventuálně v keramické dílně.  
Žáci  „nevýtvarných  tříd“ mají  časovou  dotaci  Výtvarné  výchovy  v šestém  a  sedmém 
ročníku dvě hodiny týdně, v osmém a devátém pak časovou dotaci jednu hodinu týdně.92 
3.4.1.3 První podoba projektu „Jak se vidím já, jak mě vidí ostatní“   
Poprvé  se  projekt  „Jak  se  vidím  já,  jak mě  vidí  ostatní“  uskutečnil  ve  výtvarné  třídě 
šestého  ročníku  Základní  školy  Petřiny.  Časová  dotace  výtvarného  bloku  byla  sedm 
vyučovacích  hodin.  Jedna  přípravná  hodina  v rámci  výuky  Českého  jazyka  –  v té  vznikly 
fotografie  a  slohové  práce,  a  dva  tříhodinové  bloky  Výtvarné  výchovy,  ve  kterých  vznikala 
výsledná koláž. 





vybráno  pár  bodů.  Ty  budou  v této  kapitole  okomentovány,  aby  na  základě  nich  a  celkové 
reflexe zadání, mohl být projekt upraven tak, aby v hlavní části lépe fungoval.  
Řádek    52‐54:  „Aby  děti  měly  co  nejvíce  materiálu,  kromě  barevných  fotek  jim  na 
kopírce vyjíždím ještě fotku černobílou.“  Řádek 99:  „Děti jsou zmatené, že mají černobílou a 
barevnou fotografii.“ 
Komentář:  Jak  se  i  v tomto  příkladu  ukázalo,  není  dobré  žákům  dávat  dvě  různé 
























Ač  se vyjevila  spousta  chyb, ukázalo  se,  že  tento projekt  s určitými úpravami by mohl 
v prostředí školy fungovat a být dobrým nástrojem učitele. Modifikacemi jsou: 
 Fotografie žáka bude na bílém pozadí. 
 Žáci  dostanou  fotografii  na  obyčejném  papíře  vytištěnou  na  laserové  tiskárně. 
Sníží se tím i finanční náročnost úkolu. Fotografie bude maximálně velikosti A4. 




 Hlavní  část  bude  zaměřena  na  osvědčený  šestý  ročník.  Ten  bude  zkušebně 
doplněn dalšími zástupci vyšších ročníků. 


















vzdělávacím  programu  přes  přesnou  strukturu  hodiny  až  po  rady  pro  závěrečnou  reflexi. 
Neznamená to ale, že se tomuto tématu v rámci Výtvarné výchovy nevěnoval nikdo předtím.  
Jedním z didaktických projektů, proběhlým v minulosti a pracujícím s tématem  identity, 


















se  svou  fotografickou  podobiznou  a  prostřednictvím  koláže  se  zabývat  svou  identitou  ‐
rozdílem, jak je vidí ti druzí a jak se vidí oni sami. 
Projekt  vychází  z  Rámcově  vzdělávacího  programu  pro  základní  vzdělávaní  s předem 
daným učivem a očekávanými výstupy. 
3.5.4 Ukotvení v Rámcově vzdělávacím programu 
Stejně  jako každá vyučovací  jednotka  i  tento projekt vychází  ze Školního vzdělávacího 
programu  –  kurikulárního  dokumentu  schváleného  ředitelem  dané  školy.  Projekt  vychází 
z Rámcově vzdělávacího programu pro základní vzdělávání vymezující jeho rozsah a oblasti. 
Navržený  didaktický  projekt  může  probíhat  v rámci  výuky  Výtvarné  výchovy.  Jeho 
přípravná fáze se dá zapojit v rámci mezipředmětových vztahů i do hodin Českého jazyka.95  
3.5.4.1 Učivo 









Neboli  žák má  za  úkol  pracovat  s nejrůznějšími materiály  a  ty  ve  vzájemném  vztahu 










objektů do celku v ploše  s vyjádřením vztahů mezi nimi.) A  žák  za pomoci koláže  se  zamýšlí 







































Úkol  by  neměl  být  zpracováván  v rámci  jednoho  časového  úseku  (např.  v rámci 











barvy,  fixy,  korálky,  třpytky,  nůžky,  lepidlo,  oboustranná  lepicí  páska,  pastelky,  stará  CD, 
bavlnky, svíčky, zapalovač, tempery, průhledné fólie, pauzovací papíry, noviny, barevné lepicí 
































V této  fázi  je  zároveň  prostor  pro  pořízení  fotografických  podobizen  žáků.  Nejlépe 
fotoaparátem,  případně  mobilním  telefonem.  Je  možné  použít  i  polaroidový  fotoaparát 
 a pracovat následně s instantními fotografiemi. Tato možnost je ale hodně finančně náročná  
a  pro  běžné  školní  prostředí  nerealizovatelná  a  zbytečná.  Fotografie  lze  vytisknout  i  na 
černobílé laserové tiskárně, která je součástí většiny školních sboroven. 
Je  důležité,  aby  všichni  žáci  dostali  stejný  druh  a  kvalitu  fotografie  sloužící  jim  jako 
vstupní materiál. Aby někdo nedostal fotografii celé postavy a někdo portrét. Případně někdo 





































Po  krátké  obrazové  motivaci  je  prostor  na  rozdání  fotografií,  jejich  slohových  prací 
 a čtvrtek formátu A3. Po rozdání pomůcek následuje vyučujícím upřesněné zadání úkolu.  
„Každému  z vás  jsem  rozdala  čtvrtku,  fotografii a vaší  slohovou práci. Fotografie  ležící 
před  vámi  symbolizuje  to,  jak  vás  vidí  ostatní.  Ti,  kteří  vás  neznají,  například  spolucestující 
v tramvaji,  lidé na ulici, ale také například symbolizuje  i to,  jak  jste se viděli navzájem během 
prvního školního dne, kdy jste se ještě neznali. Nevěděli jste, co ten druhý má rád, jak se chová, 
nebo  jaké  jsou  jeho  charakterové  vlastnosti.  Pomocí materiálů,  pomůcek,  které  jsem  vám 
donesla,  nebo  těch,  které  jsou  součástí  vybavení  výtvarné  učebny, máte  za  úkol  přetvořit 
fotografii tak, aby odpovídala tomu, jak se vidíte vy sami. Pokud budete mít problém, je možné 
proces  individuálně  konzultovat.  Nebojte  se  do  fotografie  jakkoliv  zasáhnout.  Fotografii 
můžete domalovat, roztrhat, zmačkat, můžete s ní udělat cokoliv.“ 100 
3.5.8.3.3 Proces tvorby 
Po  zadání  úkolu  se  žáci mohou  pustit  do  práce. Měli  by mít možnost  individuálních 
konzultací. Starší žáci zvládnou práci bez pomoci, mladší je potřeba někdy navést. Díky tomu, 
že  je dána žákům v práci velká volnost, se může  jevit atmosféra hodiny  jako  lehce chaotická. 
Učitel je zde v roli poradce a koordinátora procesu tvorby.  
3.5.8.3.4 Závěrečná reflexe úkolu 
Důležitou  částí  úkolu,  která  se  nesmí  opomenout,  je  reflexe.  Prostor,  kdy  žáci mají 



















Během  závěrečné  reflexe  by mělo  dojít  k hodnocení  samotným  žákem  a  ne  učitelem 























Prostřednictvím  slohové  práce  se  popisuje  takto:  „Vidím  se  jako  výbušný. Mám  rád 
železnici.  Jsem bratr.  Jsem  Čech. Narodil  jsem  se v roce 2004.“ „Ostatní mě vidí  jako bratra, 
který je menší, kamarádský, lehce naštvatelný a musí mít vše naplánované“. 104 























a  jeho  popisu.  Došlo  k ukotvení  projektu  v Rámcově  vzdělávacím  programu  spolu 
s definováním jeho učiva, očekávaných výstupů, námětu a jeho cílů. 








Aby  se  dalo  postoupit  k dalším  částem  diplomové  práce,  tedy  popisu  realizace 
didaktického  projektu  a  k  její  následné  analýze,  bylo  zapotřebí  projekt  ukotvit  v   Rámcově 
vzdělávacím  programu  pro  základní  školy  a  v animocentrickém  pojetí  výtvarné  výchovy,  
ve kterém žák skrze vlastní tvorbu poznává sám sebe, ze kterého projekt vychází. 
Očekávanými  výstupy  projektu  vycházejícími  z Rámcově  vzdělávacího  programu  pro 

















Tato  kapitola  se,  na  rozdíl  od  té minulé,  věnuje  popisu  proběhlé  realizace  projektu. 
 Je zde popsána metodika výběru škol, jejich představení a popis výuky Výtvarné výchovy. 






 Hlavní  část  didaktického  projektu  „Jak  se  vidím  já,  jak  mě  vidí  ostatní“  probíhala  
na  třech  různých  pražských  školách.  A  to  na  dvou  osmiletých  gymnáziích  a  jedné  spádové 
základní škole.  
Výběr  škol  byl  podle  mých  možností.  Cílem  bylo,  aby  byla  v hlavní  části  sběru  dat 




 v  hlavní  části  zaměřila  na  otázku,  zda  jsou  žáci  šestých  ročníků  pro  tento  projekt  opravdu 
nejvhodnějšími.  Tomu odpovídá i jejich zastoupení ve zkoumané skupině. 
















Základní  škola Mikoláše Alše  se nachází v městské  části Praha‐ Suchdol.  Jde o  jedinou 
základní školu v obci. Většina žáků proto pochází z této městské části, pro které  je spádovou 













Hodinová  dotace  Výtvarné  výchovy  je  v ročnících  různá.  V prvním  až  třetím  ročníku  
a dále v osmém a devátém ročníku to je jedna hodina týdně. Ve čtvrtém až sedmém ročníku 




Arcibiskupské  gymnázium  je  církevní  gymnázium.  Zřizovatelem  gymnázia  je 
Arcibiskupství pražské. Platí se zde školné šest tisíc korun ročně. Na rozdíl od většiny pražských 
škol Arcibiskupské gymnázium nedostává žádné finanční příspěvky od Magistrátu. Dostává ale 
státní  dotaci  přímo  od  MŠMT.  Gymnázium  se  liší  od  ostatních  vybraných  škol  povinnou 
náboženskou naukou. A  to v časové dotaci  jedna hodina  týdně. Gymnázium navštěvuje přes 
500 žáků (cca 17 tříd po 30 ti žácích).  
4.2.2.2 Výtvarná výchova na škole 111   
Hodinová  dotace  výtvarné,  respektive  estetické  výchovy  je  v ročních  různá. V prvním, 
pátém a šestém ročníku112 víceletého gymnázia jsou to dvě hodiny týdně, ve třetím a čtvrtém 
ročníku víceletého gymnázia to jsou dvě hodiny jednou za 14 dní. V sedmém a osmém ročníku 
mají  studenti možnost navštěvovat volitelný  seminář výtvarné výchovy  s časovou dotací dvě 

















pak  průměrně  28  žáků.  Škola  se  především  soustředí  na přípravu  žáků  k dalšímu  studiu  na 
vysoké  škole.  Důraz  je  kladen  na  vysokou  volitelnost  předmětů,  což  umožňuje  profilaci 
každého žáka. Poslední ročník studia se tak skládá z velkého množství volitelných předmětů a 
povinných předmětů je minimum.  
Jak  na  osmileté,  tak  na  čtyřleté  gymnázium  jsou  žáci  přijímáni  na  základě  přijímacích 













































Projekt  byl  zadán  souběžně  žákům  Základní  školy  Mikoláše  Alše  a  žákům 
Arcibiskupského  gymnázia.  Žáky Mikoláše  Alše  jsem  v době  zadávání  úkolu  znala  přibližně  
tři měsíce. Žákům Gymnázia Jana Keplera byl úkol zadán později na jaře následujícího roku. 
Jedna  třída žáků Mikoláše Alše116 dostala, na  rozdíl od ostatních,  fotografii na  lesklém 
papíře. Na základě jejich rozpačité reakce z lesklé fotografie, a také z finančních důvodů, zbylé 
třídy už dostaly  fotografie  z laserové  tiskárny.  Žáci Gymnázia  Jana Keplera pak  zpracovávali 
černobílé fotografie, u kterých jsem na rozdíl od předchozích nebyla autorem.117  
Už při zadávání a realizaci úkolu jsem mezi školami cítila rozdíly. I když žáci Mikoláše Alše 
pracovali  s fotografií  prvně,  vnímali  úkol  jako  jeden  z dalších  běžných  úkolů  v  rámci  výuky 
výtvarné výchovy. Pro žáky gymnázií, kde nejsem vyučující, to byla možnost vyhnutí se klasické 










Na  všech  školách  jsem  zadala  úkol  stejně. Od  obrazové motivace,  ústního  zadání  po 
stejné  vstupní materiály.(Všichni měli  fotografii118  a  čtvrtku A3  ).  Žáci měli  k  použití  stejný 
výběr pomůcek. 
Na  rozdíl od  Základní  školy Mikoláše Alše  a Arcibiskupského  gymnázia,  žáci Gymnázia 
Jana Keplera nesepisovali v rámci přípravy slohovou práci „Jak se vidím já, jak mě vidí ostatní“ 
a pustili se do úkolu rovnou.   































Ke  stejné  skupinové  reakci  dochází  i  v rámci  jejich  „reflexí“,  ve  kterých  názvy  děl 
vystupují jako odkazy na daného trenéra. 
Tímto  „skupinovým  jevem“  byla  ovlivněna  ale  jen  tato  hodina,  odpovědi  žáků  
v dotaznících z přípravné fáze jsou naprosto odlišné. 
Zároveň bych  toto výtvarné vyjádření přisoudila věku žáků, pohybujících se na začátku 












co o něm neví. A  tak  často byly vyřknuty věty  jako „Tam  to  je vidět.“ „To  je děsivé.“ „To  je 



















První  dotazník  (Obrázek  44)  byl  zadán  žákům  v rámci  přípravné  fáze  před  začátkem 
tvorby  koláže. Druhý  (Obrázek  45)  až  při  dokončování  práce. Dotazník  žáci  odevzdali  spolu 
s hotovou prací. 
Otázka  v dotazníku  „Jak  byste  vysvětlili  pojem  identita“,  zjišťuje  žákovu  orientaci 
v problému.  Ve  druhé  otázce  č.  2  „Zkuste  jedním  slovem  popsat  svoji  identitu“  žák  tyto 














































1) Jsou žáci schopni pracovat s vlastní  fotografií a  tématem  identity v hodinách 
výtvarné výchovy? 















odpovědi na otázky položené v dotaznících a poznámky  z komunikace během  zadání  tohoto 
projektu. 
5.4.1 Anonymizování dat 
Po  ukončení  sběru  dat  z důvodu  anonymizování  žáků  byl  všem  výtvarným  pracím 






 Po  anonymizování  dat  přiřazením  číselného  kódu  došlo  k  seskupením  do  připravené 
tabulky.  Následně  došlo  k   jejich  následné  kategorizaci  podle  77  různých  třídicích  prvků 
seskupených do různých kategorií. 






















Výsledkem  kategorizace  dat  je  tabulka  vytvořena  v programu  Microsoft  Excel.  Ta 




















Pro  potřebu  další  práce  byla  všechna  data  v tabulce  vyhodnocena  a  převedena  na 
jednotlivé  součty  udávané  v počtu  kusů  a  v procentech.  Pro  lepší  prezentaci  výsledků  pak 
některé z nich byly převedeny do grafů.   Výsledná procenta  jsou pak zaokrouhlována na celá 
čísla. 
















Tato  kapitola  slouží  k prezentaci  jednotlivých  výsledků  vzešlých  ze  sběru  dat,  který  je 
popsán  v předcházejících  kapitolách  této  práce.  Některé  výsledky  budou  v této  kapitole 
zároveň  okomentovány.  Jednotlivé  výsledky,  které  tu  budou  prezentovány,  vycházejí 
z výsledných hodnot z tabulky „T“ třídící všechny výtvarné práce. 133  
5.7.2 Zdroj výtvarných prací 






         
 











Tyto  práce  pak  doplňuje  13  prací  žáků  osmých  ročníku  (tercií),  16  prací  žáků  1.  ročníku 
čtyřletého  gymnázia  a  27  prací  žáků  2.  ročníku  čtyřletého  gymnázia.  Celkem  tedy  práce 









Formát byl  jedním ze zadaných omezení práce a  i  tak nebyl dodržen všemi. Osm žáků 



























V kategorii  „Obsahové  prvky  práce“  je  posuzován  typ  použité  fotografie.  S jakou 
zdrojovou fotografií žáci vůbec pracovali. 
Použitý typ fotografie 
Výsledky  v této  kategorii  se  nedají  jasně  analyzovat.  Někteří  žáci  totiž  dostali  pouze 




Žáci  základní  školy  Mikoláše  Alše  dostali  barevnou  fotografii,  vytištěnou  na 
fotografickém papíře. I přesto, že jim bylo líto do fotografie zasahovat a chtěli si ji vzít domů, 
všichni  žáci  nakonec  barevnou  fotografii  použili.  Žáci  Arcibiskupského  gymnázia  dostali 
fotografii  také v barevném provedení, ale po předchozí zkušenosti v základní škole Mikoláše 
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Žáci měli volnou  ruku  jak v použitých materiálech,  tak  i ve  zvolené výtvarné  technice. 
Bylo tak na nich, jestli si vyberou ruční kresbu, malbu nebo text. Někdo zvolil jednu techniku, 
jiný jich zakomponoval do práce více. Výsledky se tak nedají procentuálně vyjádřit. 



































































































































































Ač  žáci  pracovali  se  svým  vlastním  portrétem,  22  žáků  zastupujících  13  %  z  celku, 
k fotografii  přistupovalo  destruktivním  způsobem,  často  ve  snaze  ji  zničit.  Ať  už  v podobě 
pálení  zapalovačem,  roztrháním,  zašíváním  částí  těla  a  podobně.  Tato  „destruktivnost“  tak 
může vyvolávat v divákovi pocit, že se s daným žákem něco děje. Přitom se ale může  jednat 
jen  o  jeho  způsob  vyjádření,  vypořádání  se  s fotografií,  která  se  mu  nelíbí,  či  prostý 
experiment,  které mu  volnost  zadání  nabízí.    Jako  tomu  je  u  žáka  kvarty,  třetího  ročníku 
osmiletého gymnázia, a jeho na první pohled destruktivní práce (PŽ‐89). 
Popis práce: 
Žák  nejprve  celou  fotografii  obstřihnul  a  pak  zapalovačem  vypálil  místo,  kde  se 
nacházela  jeho  pusa  a  následně  prázdné místo  sešil  červenou  bavlnkou.  Práce  na  černém 

















nepodobného,  a  vše  co  se  nepodobá,  je  v podstatě  jen  určitou  hrozivou  vlastností místa, 
místa, kam jsi rozhodně onoho dne nemělo nikdy vkročit.“ (Didi‐Huberman, 2002) 
Neboli  je důležité, aby  ten, který  reflektuje  výsledné práce, ať už  s žáky, nebo  sám, 
žáka znal, vedl s ním o práci dialog a vyhnul se ukvapeným analýzám. Aby celá práce nebyla 









Do  této kategorie  jsou  zařazeny  třídicí prvky, které vznikly až v návaznosti na všechny 
práce. Patří sem zhodnocení, zda žák nepojal úkol jen jako nadsázku či ironii, případně jestli se 
v práci nevyskytuje politické  téma. Do  této kategorie  je  i  zařazen  třídicí prvek, který určuje, 
zda se práce vymyká ostatním,  či nikoliv152. Zvláště  tato kategorie  je  tak hodně založena na 
subjektivním dojmu. 
Kategorie  nadsázky  z úkolu  a možné  ironie  byla  zařazena  až  úplně naposled  ze  všech 






popisované  situace  a  odchodu  učitele  tělesné  výchovy.  (Kapitola  4.3.4.1  ).  Toto  výtvarné 
vyjádření  se dá  jednak přisoudit věku  žáků, pohybujících  se na  začátku  tzv. Eriksonovy páté 
fáze  „identity  proti  konfuzi  rolí  “153,  a  snaze  se  s někým  ztotožnit.  (Např.  stejným  názorem 
v podobě výkresu.)  
V těchto pracích se projevilo formování skupinové  identifikace a snahy žáků zapadnout 

















































































































































































































































































































ale  každý  žák,  který  dostal  fotografii,  s ní  nějakým  způsobem  pracoval.  Až  na  pár  výjimek 
především z důvodu jiné počáteční fotografie, všichni žáci dodrželi požadovaný formát práce, 
který nejčastěji orientovali na výšku  se  středově umístěnou  fotografií,  jevící  se  jako nejlepší 
řešení u poloviny žáků. 
Žáci měli na výběr nejrůznější materiály, ale i tak většina z nich řešila svoji práci v ploše  





Díky  volnosti  zadání,  žáci  také  experimentovali  s materiály,  které  nejsou  pro  výuku 
typické. A tak někteří žáci využili netradičních materiálů a i postupů jevících se na první pohled 
destruktivně (pálení zapalovačem). 



































Z celého  výzkumu  se  jeví  jako  nejzajímavější  část  věnující  se míře  zásahu  do  obličeje.  





Tato metoda  zakrytí očí  se používá  i v médiích.    Je metodou  sloužící ke  skrytí  identity 

























































































































































































člověka.  Jak  píše  Kopecká  v knize  Psychologie  „Zájmy,  tedy  jsou  činnosti,  kterými  se  člověk 
dlouhodobě  zabývá a  záměrně  je vyhledává,  jejich vykonávání  jej  těší a přináší mu  radost a 
uspokojení.  Jedná  se  o  výběrový  vztah  k předmětu  nebo  činnosti,  kterým  člověk  připisuje 
zvláštní význam. Zároveň, v nich nachází  zalíbení a pěstuje  je pro  své uspokojení. Přinášejí  s 
sebou uspokojení potřeb seberealizace a prožití úspěchu.“ (Kopecká, 2012, stránky 32‐33) 
Toto  tvrzení  podporují  ještě  odpovědi  jednotlivých  studentů,  jak  si  vysvětlují  téma 
identity:167 
Odpověd M.Č. : „Identita je vzhled člověka, jaký člověk je, jeho charakteristika. Zároveň 
celkový  vzhled  –  každý  člověk  je  jiný  a  odlišuje  se  dle  identity  –  zájmy  a  charakteristikou 
daného člověka.“  




























Žákovi  sice  toto  vystavení  určitou  reflexi  přinese,  např.  v podobě  výsměchu  od 








Didaktický  projekt  je  postaven  tak,  že  žáky  vyfotí  někdo  jiný.  Někdo,  kdo  pro  ně 
představuje ten pohled, jak je vidí ostatní, např. cizí lidé v tramvaji a podobně.  
Vyfotografování právě mnou bylo pro některé žáky ale problémem. Ať už tím, že se jim 




žák  v podobě  stylizované  „selfie“  s účelem  vystihnutí  své  osobnosti,  svého  „vnitřního  já“. 
Následně  by  fotografie  byla  vstupním materiálem  jiného  žáka  vytvářejícího  opačný  vnější 
pohled. A i přes modifikaci úkolu by nedošlo ke změně jeho názvu.   














lépe  bude  učitel  znát  své  žáky,  tím  více  budou  otevřeni  k ukázání  sebe  samých  při  řešení 
tohoto  projektu.  Je  tomu  ale  opravu  tak?  Bude  mezi  pracemi  žáků,  kterých  jsem  učitel,  
a kterých nejsem, rozdíl? 
„Ano. Bude.“ 




Mohlo by se tedy zdát, že Čápova hypotéza  je potvrzena. Ono  je to ale všechno  jinak ‐ 
naopak. 
Ti žáci, kterým byl zadán úkol z pozice jejich učitele, při jeho řešení zůstávali na povrchu 












Obsahem  této  části  je především  zodpovězení otázek položených na  začátku výzkumu 
(viz. 5.3).  
Položení úvodních otázek a jejich zodpovězení 
1. Jsou  žáci  schopni  pracovat  s vlastní  fotografií  a  tématem  identity  v hodinách 
Výtvarné výchovy? 





























Už dříve byl označen  šestý  ročník  jako nejlepším kandidátem pro  tento projekt.  Jejich 
práce působily nejvíce bezprostředně, nebáli se ukázat v koláži sami sebe.  Zapojení sedmého 
ročníku bych nechala otevřené. Zde závisí na charakteristice dané  třídy a už se nedá přesně 
určit  jako  vhodný  kandidát.173Až  na  některé  výjimky  se  stejně  jevily  i  práce  žáků  osmého 
ročníku. 









































jak mě  vidí  ostatní“,  který  se  ukázal  jako  nedostatečný.  Je  proto  následován  řešením  této 
otázky skrze autorskou knihu „My učitelky“ a hledáním mého skutečného já. 
6.1 MÉ ZPRACOVÁNÍ ÚKOLU „JAK SE VIDÍM JÁ, JAK MĚ VIDÍ OSTATNÍ.“ 
Cesta  k výsledné  autorské  knize  procházela  několika  fázemi.  V té  první  došlo 





















Nejsvrchnější  část,  fotografie  napůl  doplněna  vystříhanými  daty  z mého  životopisu, 
zastupovala  pohled  těch,  kteří mě  neznají.  Spodní  část  to,  jak  se  znám  sama. Mezivrstvy 
symbolizovaly  jednotlivé bližší poznávání, které  je už ale na každém z nás. Nejenom na tom, 
kdo chce danou osobu poznat, ale také na tom, který toto poznávání musí dovolit. 
I když byla práce  stvořena  stejným procesem,  jako didaktický projekt, k nalezení  sebe 








To kým  jsme,  se vztahuje  i k různým našim  rolím. Někým  jiným  jsme  sami doma před 
zrcadlem,  při  cestě  tramvají  anebo  v našem  zaměstnání.  Není  to  jenom  tím,  kolik  o  sobě 
v daném prostředí prozradíme, ale  také  tím, kdo nás obklopuje  ‐  zástupce našeho vnější  já. 
Kdo ale je Zuzana Tomková? 
„Jsem  člověkem;    ženou;  obyvatelkou  České  republiky;  dcerou;  sestrou;  dvojčetem; 
neteří;  vnučkou;  sestřenicí;  budoucí  snachou;  kamarádkou;  dobrovolnicí;  studentkou; 
zaměstnancem;  učitelkou;  bývalou  “famačkou“;  fotografkou;  grafičkou;  trenérkou  juda; 
spolubydlící; kolegyní; spolužačkou; spolucestujícím v tramvaji,…“ 









Dlouho  jsem  přemýšlela,  jak  chtěnou  myšlenku  uchopit  a  pomocí  jakého  média  ji 
ztvárnit. Nakonec jsem si jako cílové médium vybrala autorskou knihu a techniku koláže, která 
je mi blízká především možností kombinování nejrůznějších materiálů dohromady.  
Ač bylo prvním cílem práce  ztvárnit  spolužačky  z Pedagogické  fakulty. Ztvárnit pohled, 























































Tyto  strany o postupném poznávání  se  i mimo  školu  jsou  zároveň  i  zakončením první 
























Poslední dvojstrana  knihy obsahuje  ty,  které  jse nebyla  zatím  schopna  takto  výtvarně 
zpracovat, a zároveň i závěr celé práce. Uvědomění si toho, že chci být dobrou učitelkou. Tedy 

















Jak  již  bylo  v úvodu  řečeno,  cílem  této  diplomové  práce  bylo  vytvořit  fungující 
didaktický projekt aplikovatelný v různých typech škol.  
Ukázalo  se,  že  s oběma  hlavními  složkami  tohoto  projektu  ‐  portrétem  a  identitou, 
kterými se zabývala  i  teoretická  část,  jsou žáci  schopni pracovat a  je pro ně důležité se  jimi 
zabývat, například v hodinách Výtvarné výchovy. 
Tento didaktický projekt je založený na práci s fotografií, která je i pro žáky atraktivní. Ta 
od doby  svého vzniku prošla velkým  technickým vývojem, díky němuž  je  i  skrze  sociální  síť, 
Instagram,  sdíleno  denně  přes  100 milionu  fotografií,  a  jejíž  hodnota  jakožto  předmětu  je 
směšná.179 To dokládají  i práce  žáků, kteří  se  s ní nebáli pracovat,  jakkoliv do ní  zasahovat, 
případně ji i ničit.180 
Součástí vytvoření didaktického projektu  je  i  jeho ukotvení. A  to nejenom v teoretické 
části této práce exkurzem do fenoménu identity a portrétu181, ale také ukotvením v Rámcově 
vzdělávacím programu pro základní vzdělávání, pro které je projekt určen.182 



















Fázemi didaktického projektu „Jak se vidím  já,  jak mě vidí ostatní“  jsou přípravná  fáze 
učitelem,  přípravná  fáze  projektu  s žáky  a  hlavní  výtvarný  blok  právě  jehož  součástí  je  již 
zmiňovaná reflexe.186 
Přípravné fáze zahrnují především vytvoření fotografického portrétu žáka, který by měl 
být  pro  všechny  žáky  stejný  (tj.  barevnost,  formát,  velikost  záběru  a  podobně)  a  zároveň 
sepsání slohové práce, ve které se žáci na toto téma zamyslí, a později jim pomůže v procesu 
tvorby.187 
Během  hlavního  procesu  tvorby  by měli mít  žáci možnost  individuálních  konzultací  a 
měla  by  jim  být  poskytnuta  volnost  tvorby  (například  co  největší  spektrum  poskytnutých 
materiálů).188 
 Jediné omezení, které žák má,  je  formát vstupní  fotografie A4 a  formát čtvrtky, A3 na 




závěrečné  reflexe:  „Vidíte,  že  i  když  jste měli  na  začátku  stejné  vstupní materiály,  každá 
výsledná práce je odlišná. Už to i ukazuje na vaší jedinečnost.“191  Zároveň to pomůže i učiteli 
se během hodnocení vyhnout ukvapeným analýzám192, díky kterým by tento projekt mohl být 















I  když  se  ukázalo,  že  žáci  svojí  identitu  nejčastěji  ztvárňovali  pomocí  svých  zájmů  a 








































































































































































































































































































































































































































































ks 74 58 43




5 6 7 8 9
ks 59 60 13 16 27
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ks 27 108 40










ks 86 42 47




46 47 48 49 50
ks 70 39 20 83 63






































































ks 120 82 2













57 58 59 60
ks 37 83 2 45






































































ks 55 38 12





ks 74 92 9




67 68 69 70 71 72
ks 28 21 17 5 4 17
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12 A2 formát práce
13 A3 formát práce




18 střed kompozice (umístění)
19 dole kompozice (umístění)
20 nahře kompozice (umístění)
























































67 látka / krajka/vata netradiční materiály
68 bavlnky netradiční materiály
69 třpytky netradiční materiály
70 barevná izolepa netradiční materiály
71 cd netradiční materiály
72 korálky, flitry, knoflíky netradiční materiály
73 pálení
74 nedokončená práce
75 možná ironie, nadsazka
76 politické téma
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PŘÍLOHA Č. 3 
10.3 REFLEKTIVNÍ BILANCE PRVNÍ ZKUŠENOSTI S PROJEKTEM „JAK SE 
VIDÍM JÁ, JAK MĚ VIDÍ OSTATNÍ.“ VE ŠKOLNÍM PROSTŘEDÍ. 
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PŘÍLOHA Č. 4 
10.4 MAPA OTEVŘENÉHO KÓDOVÁNÍ PRACÍ   
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PŘÍLOHA Č. 5 
10.5 REPRODUKCE ŽÁKOVSKÝCH PRACÍ. 
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REPRODUKCE JSOU SOUČÁSTÍ 
PDF SOUBORU PŘILOŽENÉHO 
K DIPLOMOVÉ PRÁCI ZVLÁŠŤ. 
S NÁZVEM 
„PRÁCE_ZAKU_ZT_2018“
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PŘÍLOHA Č. 6 
10.6 REPRODUKCE AUTORSKÉ KNIHY „MY UČITELKY“ 
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REPRODUKCE AUTORSKÉ 
KNIHY JSOU SOUČÁSTÍ PDF 
SOUBORU PŘILOŽENÉHO 
K DIPLOMOVÉ PRÁCI ZVLÁŠŤ 
S NÁZVEM 
„AUTORSKÁ_KNIHA_ZT_2018“ 
 
 
 
 
